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O sistema locomotor dos equinos é de importância na sustentação e locomoção dos animais. 
Há alterações nas estruturas ósseas, articulares e musculares que devem ser ressaltadas, a 
exemplo a inflamação das laminas do casco, lamimite, sendo a principal patologia e mais 
grave que acomete equinos. É dividida em duas fases, aguda onde o animal apresentará muita 
dor, sensibilidade na pinça do casco, apatia, relutância para se movimentar, troca frequente de 
apoio dos membros, presença de pulso forte nas artérias digitais à palpação e elevação de 
temperatura da parede do casco e fase crônica resultado da fase aguda e apresenta claudicação 
grave, depressão da banda coronária, abcesso de sola e sua perfuração pela falange distal e 
perda completa do casco. Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de perda de casco 
de um equino macho atendido no hospital veterinário Carlos Fernando Rossato da Faculdade 
Doutor Francisco Maeda- FAFRAM. 
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